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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTMCIA OFICIAL I 
t » w r M H B é u t i tiitrito, « l y f c f c i 
tambre, 4mi» tumtmmri. k u t * «I i w t -
M dt l BÍWI* i t c a lw t t . 
Los 8Mn«« i i« M M u á a ét m n u p r 
t i TelifletrM «mia 
W rUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
nMtife* m I t etaMdatfk <U 1» fiiputuMa f m l M W , a « n t M f -
H l u M H M B t t M a U B M d W m M t n t Mkd MMIH «1 n a w t n j faiaM 
f rtnil a l» , • i M p u U n l u M » p « ( * 4 u «I MUtl tu l» rauiMMi. L w 
wmitm wS» MOM n i » n w r i M i t B M *• trimastn. j ta lauuata » n I * 
l m * M k < t y m i t « « H n n l t « . L u m n l y i l r a M i t n w l M M e é k n a • » 
Lta A j w t a i u t M *• « l a JMTUÜ» t k n u t e 1* natriyaite etv 
a m c l * a u aanli liaarta aa d n alar 4a la • • i i t i U ' - -' <-"--•-
u l « a a i J U i a a « * « « a B M X T t t < a l M k a N 7 » « 
m waviacial aakHeada 
íialmfcr» 4a 1*H. ' 
LM Jv ia4aaaaa i« laa lM, rim <Uitiaal<a. « a * paaataa al a l * . 
Kt»«rai««l ta , TateMatna a tot iam <»fei«ta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa ÜMpttitintM i» laa amtoiMata, azavia laa u a 
aau a iutaaaia 4a paita BO fakta.aa i u a r l a r i a a » 
dalaaata, aabaiaaa aaalf njer aaáaata aakdwBlaataal 
aaniatoaaciaaal(aa4taaiw4a laaaiaaaa; la di Je-
taNa rarticalai pnr ia al fazo aáalaBMa 4a valata 
atetiaaa 4a yaaeta f t caía l & m 4a iaaaiaMa. 
Laa aauoia* a a » kaca nterauia la ainralar 4a la 
Caatiaifo f ratiaolal, taaka 114a 4iciaakn 4a 1SW, a l 
« n l i a i a B t a al aaaat4a 4a la BipataaMa AttOitmo-
xitmütÁ* 4i<ka ata, j caya alnalar t a ai4a pmkliaa-
4a aa laa B e L a r i a » OncuLaa 4a 9» j 9 4a 4ialta>-
kia j a aita4a, aa akaaaiáa aoa a m t l a a la tarifa aaa 
aa aaaalaaaaaa BaLHTiaas aa faaarta. 
PARTE OFICIAL 
S. M . t i R«y Don Altem* WII 
(Q. D. Q ) , S. M . I i Rain» DoSa 
Victoria Eosanli, S, A. R. Prln* 
cipa H Aitorias • Inluta* y fc-
má» piraoau da la Antntta RMI 
ramlll», conllndm i ln navidad an 
•a Importanla lalad. 
(ffiHMti dal día U 4a aatakta 4a M M . 
üoblerat elrtl i H l i p m l n e l i 
A paUcIí» dai Excmo. Sr. Ca-
pitán Qenaral daaita 8.* RatWn, 
i i haca libar a lo* A'caida* da loa 
Af untamlantoi da aita provincia, 
pura tu ndf m e t o cumpllmlante, 
que para avilar gistoi Innacaaarloi 
al Sitado f damora* an la Incorpo 
ración a loa tarrltorloi da Africa da 
loa Individuo* da tropa partanaclan-
oaqual Ejército, parmantnta o ate-
pcdtclonarlo, qna sa incoantran an 
aita provincia an mo da parnriao o 
con llcanda, blan **a por anfarmo 
o por hirldo, al Urmlnar dicho* par-
mlioto llcanclai, no antorlcen tai 
Hits» da ambarqaa pira otro i l l lo 
qua al da la procadancla da lo* Indi-
viduo*, la cual, an todo caio, conita 
an al documanto (paiepcrta o anto-
rlzacldn militar) qna deban praian-
tur como (uitlfícanta da m praian-
cía an la* localidad*» dond* fi jm m 
mldancta, a manos qu« an la* Al-
caldía» le recibí*»», por conducto 
autorizado, orden para proceder da 
otro modo, 
Ltón 7 d* octubra ds I t H . 
El Sataraadar, 
/ o s é Barran»» Ca ta l é 
A pttlclán d*l Excmo. Sr. Ca-
pitán Qanstal da t i ta Rtgldn, M 
nocí aebir, pira conocltnlunto da 
todo* lea Individuo* rtiidanta* «n 
•«ta provincia y »uj«toi al aarVIclo 
wüllar, la obligación que timen da 
Pasar la ravlita (nuil an lo* maia* 
<io noviembre y diciembre próximo* 
verldaro»; y para qua no puedan 
tlcgor Ignc rancla, a contlnnucldn aa 
ntarun loa mUculo» U S y SIOda 
I?'«y da Reclatamlantoy loa t2S, 
« r » 888 del Reglamanto para aa 
*licacldn;liaclén¡toi aiabar, a la vax, 
qaa lo* Individuo* an cualquier •!• 
tuicldn militar, residente* en pcbla 
clonai donde no axlala ningún or-
gaaltaw ni oficina mlllUr, tienen que 
palirja ravtitaanteal Comandanta 
del punto da la Guardia civil del 
pnnto de m rwldenda o mi* In-
mediato a él. 
A r t i a a l M «aa Mto r t eneaBte 
ae e l t M 
Art. 215. Durante lo* meiaade 
noviembre y dldambre, lo» indivi-
duo* *u|ato* al carvlclo ml'ltar que 
no eitén .en filia, coalqulara qua tea 
i n «itoadón, paiatin nna raviita 
anual ante la* aatorldadea milita-
ra* local** o comuliret, an la for-
ma que detarmlaart al Ra ¿lamento 
para la aiteuddn da acta Ley. 
Art. 518. Loa individuo» «ojalo* 
al lerVIdo militar que contravlnl* 
ra* lo dUpuaito, para conlnar ma-
trimonio, an el art. 2IS da a i ta Ley, 
tncuirlián an al coirectlvo qua mir 
ca al art. 232 del Cídigo da Juitlda 
Militar, y lo* qua dejan de paiar la 
raVItla annal, viajan o cambian da 
mldenda, i ln dar «I dtbldo conoci-
miento, «erán caitlgadoi con nna 
multa de 85 a 850 peiatei, en la pri-
mera falte; d* 50 a 500, en la i t gan-
da, y da 100 a 1.000, en lo* d i m i t 
caio*, tufrlando la prliidn «ubtldia-
ría qaa cormponda, si rasultaran 
inaalVMta*. 
Art. 385. Lo* recluta» en C i j i , 
loa •xceptnado* del larVtclo an fila* 
y lo* que dlifratan prórroga», pua* 
r i n la revista annal anta al j i f a da la 
Caja da Raclnta a que pertenazcan. 
La* claie* y loldadoccon llcanda 
temporal o Ilimitada, lo* de «agenda 
lltnacldn da »ai Victo activo y lo* 
raciata* del cupo da Initracclón, 
mlinlnt* parmanezcan en primera y 
stgunda iltuaddn, paiarán la tavli-
ta anual anteloiJefe*dala*unida-
de« activa* «n que eitén daitlnaso». 
Lo* Indivlleoi, con o i ln Inttruc-
cldn militar, en iltuacldn dareierva 
y de raiarva tenltorial, anto al Jefa 
del Bitalldn de lagnnda ratürVs o 
Depáilto da raierva a qua eitén 
afecto*, «I reiiden en la mlima po-
Uacldn, verlficdudolo, en otro caio, 
anís el Jafe dol Batallón i«gun¿a ra-
aerva o Dapóiito que baya eitab a-
cldoen el pnnto de i n reildancla, 
ana casado no «ea i t «a mlima Ar-
ma o Cuerpo. 
Los individúes an primera y ta- | 
gúnda lltnacldn de sarvlclo activo, | 
qua rerldan en dlillata población , 
qua el Cuerpo a que p<rtanec«n, aa i 
Íraientaiá i ante el Jefa da la Zona, ¡ taje de Recluta, Batallón ó Dipó I 
alto de resirva qua radlqua an la po- ! 
Kaclón da IU raildancla. 
Art. 387. Afín dafadiltara lo* 
intareiado* al conocimiento dala 
unidad en qué daban paiar la n v l i -
ta, podrdn éito* dirigiría a cna'qaler 
funcionarlo militar o Individuo de la 
Qnardla civil: qulana* quedan obli-
gado*, Vltta i u cartilla militar, a In-
dicarla» caél **• dicha unidad, y i l 
en la localidad no hablara funciona-
rlos militar»* ni puatto da la Qnar-
dla clW, (cndirda al Ayuntamiento, 
donde la t ín Irfuimido*. 
Art. 588. Lo» que reiidan en el 
axtranjaro la panrtn an el Coniula 
do, y.al no lo hablen an la pobla-
ción de an reitdenda, «a dirigirán 
por eicrlto al mái pióxlmo, maní-
fwtando dónde s* encuentran y dan-
do conoclmlanto de m nombre y 
apaliiío», ello en que fueron añila-
do*, pueblo o denurcadón comular 
por qaa cubrieron cupo, *n illuaclón 
militar en el día de la revista, unidad 
activa o de reíanla a qaa pertene-
cen, puiblo donde tienen fijada ofi-
cialmente su residencie en la cartilla 
militar, y en ai cato de que tea dl-
farante a la que tienen en el día da 
la ravíita, d*b«n Indicar «I aquélla 
a* iccldentd o permanente. 
Lo que *• publica en el BOLBTIN 
OncML pira qua lo* Alcaide* de 
la provincia lo bagan llegar a conoci-
miento da todo* lo* individuos a 
qulana* afecta a*ta dreular y que 
midan an término municipal de i u 
Ayuntamiento, fijando, al «ficto, 
edlcloc «n ioi litio* de coitumbra 
a Inieitando «n lo* miimo* lo* ar-
ticulo* anteriormente mencionado*. 
L«ón 7 da octubre de 1884. 
El Ootaraadar, . 
J o s é Barranco Cataté * 
CONSEJO PROVINCIAL^ 
DE FOMENTO DB LEON .{ 
EatediattMI mmmaU ale gaaa- j 
C I K C V L A R 
Pongo en conodmlenlo de lo* sa-
ltara* Alcalde* de lo* Ayuntamien-
to* qua a continuación se «xprasui, 
que * i en al plazo da cinco d i n , a 
contar de la ln*erdón da éita en al 
BOLBTIN OF.CIAL de la provincia, 
no cumplimentan el. larvldo a ellos 
encomendado por circular da atta 
Cornejo, Interin, también, en el Bo-
LBTIN Oncux. número 18, de te-
cha 88 del paiado Julio, Incurrirán 
•n reiponiabllldid. 
Ailmlimo recuerdo a los saüoris 
A'caldaj que no huyan remitido 
lo i datos comipondlent»* a «ntl-
dadéi pecuaria», raclnmndoi, tam-
bién, por circular de eite Cómelo an 
el BOLXIIH OFICIAL ndmero 40, de 
primero del iclual, el dabsr que 
tlanen da cumplimentarlo a la ma-
yor br» vedad, por aitar aite tervicio 
ordenado con toda urgencia por la 
Saptrlcrldad. 
León, 7 d» octubra de 1824 —El 
Vlcepreildent*, Ricardo Pallaré*. 
R e U n l ó n tm I M A y a a t e m l e a . 
toa %aa no l i a n e u m p l l m c i i -
l ado e l aarwlela ale M l a d i a . 
«lea aaaa l da g a n a d e r í a . 
Partido judicial de Astorga 
Aitorg* 
Brazuelo 
Quintana del Ceitlllo 
Partido judicia l de La Baftcza 
Roparueloi del Páramo 
San Crlitóbal da la Polantira 
San Esteban de N:g i l e i 
Partido judicia l de La Vecillm 
Rodl;zmo 
VagíceiVira 
Partido judicial de León 
Aununla 
San Andréi de! Rabanedo 
VotVorde de la Virgin 
Vi ga* del Condado 
Partido judic ia l de Ponferrad* 
Caitrllio de Cabrera 
Partido judic ia l de Jtiiillo 
Mrtiífta 
PuabladeLlllo 
Partido jud ic ia l de SaHagda 
Jaarlllu de la* Mata* 
Santa Crlttlna de Va'msdrlgít 
Vlllamizar 
Partido judicia l de Valencia de 
D o n j u á n 
Algadafa 
C a í t l l a * 
C l m t M i de la V«gs 
Toral da loi Oozminat 
ValdMM 
F t r t i i o judic ia l de Villafrane* 
d t l Bieno 
Balboa 
Candín 
Trabidalo 
Vvga da Valcarn 
M I N A S 
DON PÍO PORTILLA T PIBMA, 
I N U N i n t O JEFE ACC1BBVTAL » « L 
DISTRITO H1HIKO BB HTA FRO-
ViNCIA. 
Hago atbar: Qaa por D. Jot< 
Carcalai TUVln, Vtelno da Torra, 
u ha pi asentado en a! QobHrno civil 
da ai la provincia an al día 34 da) 
mas da taptlambr», a las daca, una 
solicitad ds rtglstro pldlanito 90 par- : 
tananclaa para la mina da halla llama-
da ¿ o s /Vngr/ffos.slta an «i paraje 
«El Gerabltoi, término da Torra, 
Ayunttmlcnto ¿e Aibsrai. Haca la 
dtslgnaclón da las citadas 20 perta 
nancias, an la forma s'gnlante, con , 
air<goal N. m.: f 
Sa lomará como panto de partida 
el mo|6n o piedra que marca al kl-
lime tro 562 <* la carretera general 
da Madrlá a La CoiuDa, y dude él 
sa medirán 200 metros al O. y sa 
colccará la 1.a ertace: da ésta 400 
al N.i la 2.*; da ésta 500 al E., la 
3.*; do é>!a 4C0 al S., la 4.*, y de 
ésta con SCO al O , sa llagará al pun-
to do partida, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias solí-
diadas. 
Y hf-bltndo hectict constar esta ln* 
taretndo que llana realizado al de* 
PÍJÜM prevenido por la Ley, se ba 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo qua s« anuncia por medio del 
presente edicto para que an »l lér-
mino da setenta días, contados des-
de i u facha, puedan presentar an el 
Qobteino civil sus oposiciones los 
qaa sa consideraren con derecho al 
ledo o pg'to del terreno solicitado, 
s tg i i i previene al art. 24 de la Ley, 
El expediente tiene el ntim. 8.050. 
L*rtn SU da septiembre de 1924 — 
P i » PwtiUa. 
""OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA-CONTADURIA 
DE H A C I E N D A 
BK LA PROVINCIA U 6 N 
Annntlo 
En la Caceta de Madrid de fe-
chü 28 de sapti&mbre dltlmo, sa pu 
bllccn los engreíos para la provisión, 
per concurso, de ¡os cugoi í e Re-
c-t;dadoras de la Hacienda en las 
ZCUSP de Msdr'g'l, provincia AvI-
Ig, y Embdn, de Huesca. 
Por lo Unto, con arreg'o a lo dls-
puícto «n ia Rrsl orden ds 14 da 
sneio de 1981 {Gaceta del 27), se 
adKilHrtn en ecte Delagaddn ds Ha-
cienda les ¡¡líttr.clas que en sollcl 
tud da dichos cargos aa presenten, 
hasta el 21 del mes actual, en qne 
exs Ira al plazo. 
Lo que se publica en el presante 
BCLBTIH O n e i A L psra concclmlan-
tc 0: los Inlsrt südoa. 
León • do octubre de 1*24,—El 
Txifc-'ro-ContadorjP, S-, Antonio 
Vtqtero 
• I N T A t l M W f W W M . M U M 
Mes de u f t l t m b r t E/ereieit econémiee de ¡ 9 2 4 a 25 
DlstribndtSn de fondos por capítulos qne, pan satisfacer las obll 
dedlcbo mee, acuerda la Cotnlilón provincial, a propuesta de la Con* 
tadnrfa, con arreglo a lo pretérito en las disposiciones vigentes: 
Oapfalee 
2." 
i.» 
4. » 
5. » 
6. » 
l\.m 
12.» 
CONCEPTOS 
Administración provincial. 
Servidos general 
ligatoria Obras ob rias,. 
Cargas 
Instrucción pública., 
Beneficencia 
Imprevistos 
Obras diversas 
Otros gastes 
TOTAL 108.590 71 
OANTIDA» 
PeaetuOts. 
998 11 
.008 93 
.712 05 
,445 60 
,649 10 
698 21 
500 00 
608 85 
,778 37 
Importa esta distribución de fondos laa figuradas danto seis mil quinien-
tas noventa pesetas y salante y an céntimos. 
León, 4des«pll»mbr»del924.—El Contador Interino, Santiago Ma 
novel. 
Sesión de 19 de saptlambra de 1924.—La Comisión acordó aprobar 
este estado y que se publique Integro en el BOLBTIN OFICIAL de la pro-
vincia.—El Vicepresidente, Maximin» González.—El Secretarlo, P. I . , 
Kasei i» Cempn.—Et copla:—El Contador Interino, Santiago Manovef 
COMISION PROVINCIAL 
1 40 
ancuTARlA.—stnotnsTROS 
Mes de sepiiemire de Í 9 2 4 
Prados que la Comisión provlndal 
y al Sr. Comisarlo de Querrá de 
esta dudad, han fijado para el abo-
no da los artículos de suministros 
militares que hayan sido facilita-
dos por los pueblos durante el 
precitado mas. 
Artículos de suministros, con re-
ducción a l sistema mítrico en su 
ttitivaieneia en raciones: 
Mi. Cl». 
Ración de pan de 65 decigra-
mos 0 45 
Radón de cebada de 4 kilo-
gramos 
Radón de centeno da 4 kilo-
gramos 1 65 
Radón de maíz do 4 kilogra-
mos 1 80 
Ración de hierba de 12 kilo-
gramos 1 80 
Radón de paja de 6 kilogra-
mos 0 50 
Litro de petróleo 1 35 
Quintal métrico de carbón.. . 9 00 
Quintal métrico de lefla 3 90 
Litro de Vino 0 55 
Los cuales sa hacen pdbllcos por 
medio d9 este periódico oficial para 
que los pueblos Interesados arre-
glen a les mismos sus respectivas 
relaciones y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 4.* de la Real 
orden-circular de 15 de septiembre 
de 1848, la de 22 de marzo de 1850 
y demás dlsposidones posteriores 
Vigentes. 
León JOdeseptlsmbre de 1924.— 
El Vicepresidente, Maximino Oon-
U U z . — l \ Secretarlo, P. I . , Buse-
Uo Campo, 
TRIIUNAL PROVINCIAL 
M LO COMTBNCIOSO-ADMINnntATI 
i TO BB U t i l 
' Htbléitdosa Interpuesto por don 
Daniel Qsrrldo Escobar, en nombre 
propio, recurso contencloio-sdml-
nlitratlvo contra resolución del 
Ayuntamiento de Carrizo, de fecha 
prlmtro de «goito antaifer, destitu-
yéndole del cargo de Secretarlo de 
dicha Corporación; y de conforml 
dad con lo establecido an el srifcui* 
36 de la Ley que regala al ejeicfcle 
de la jurlsdlcddn contendoso-adm!* 
tratlva, se hace pdbilco por medio 
del presente anuncio en el BOLSTIN 
OPICÍAL, para los que tuvieren In-
terés d redo en el negodo y quie-
ran coadyuvar an él a la administra* 
dón . 
Dado an L«ón a 27 de septiembre 
de 1924.—El Presidente, Frutos Rs> 
do.—P. S. M : El Secretarlo, Ra-
fael Ortlz. 
Don José Lemas Pournlar. Jsfe pro 
Viudal ds Estadística y Secretario 
nato da la Junta provincial del 
Censo electoral de Ledn. 
Carilfico: Que de conformidad 
con los datos obrantes en le oficina 
de mi cargo, las Juntas municipales 
corr»'pondlentrs al rpertado B d?l 
art. 3 • del Real decreto de 10 de 
abril dltimo, han quedado constl 
luidas en ta forma slgulenti: 
Cabañas-lfaras 
Presídante, D. Pranclico Mallo, 
Juez. 
Vocalea 
D. Gumersindo Puerto, Mcettro. 
D. Ezequltl Mnrtfntz Pérez, Pá-
rreco. 
D. Evaríelo Garda. Concejal. 
D. José Puerto Pulido, mayor 
contribuyente. 
Cabreros del Jti» 
Presidente, D. Adolfo Mudez Pro-
vecho, Juez. 
Vocalst 
D. Marcos del Arbol Oallérrez, 
Maeitro. 
D. Nazarlo Marcos Santos, Pá-
rroco. 
D. Juan Callas González, Con 
ceja!. 
D. Aguitin Fresno Pernáudei, 
mayor contribuyente. 
Cabrillants 
Presldsnte, D. Enrlqse Alvsret 
Alonso, Jusz. 
Vocales 
D . Fermín AlVsrez Dles, Maei. 
tro. 
D. Manuel Asterga Rodríguez, 
Párroco. 
D. Gómale Cueellas AlVsrez, 
Concejal. 
D. lusé Fernández Alvarez, Re-
tirado. 
Suplsntea 
D. Plácido Qulrds Rublo, Jusz. 
D. Ilaa Rubio Rublo, Maestro, 
D. Manuel Suirez Suárez, Pá-
rroco. 
CmeaM*» 
Presldsnte, D . Qernrde Nelrs 
Fernández, Juez. 
Vocales 
D. Florencio Garda Msrtlntz, 
Maeitro. 
» . loié Alonso Silva, Párroco. 
D. Bernsrdlno Fernández Valcar-
ce. Concejil. 
D. Lula María Roldán, Retirado, 
Suplantea 
D. Rafael BirgueBo Gnrldo, 
Jitez. 
D. Miguel Sánchsz Raboco, 
Maestrn. 
D . José Fsrnández, Rstirado. 
Callada del Coto 
Presidenta, D. Valentín Enclnits 
Rodríguez, Juez. 
Vocales 
D. Narcito Domínguez Martínez, 
Maestro. 
D, Andrés Pérez Treceflo, Pá-
rroco. 
D. Gregorio Real Encina, Con-
cela'. 
D. Franclico Herrero Conde, Rs-
tirado. 
Suplentes 
D. Nicolás Ajsnjo CslzadHK 
Juez. 
D. Msrceüno Rodríguez Gonzá-
lez, Maestro. 
D. Celeitlno Gírela Rlvtro, Pá-
rroco. 
Campases 
Presidente, D. Eilanlslao Domín-
guez Pastcr, Juez. 
Vocalfs 
D. Abundio Mafisnes Redrlg'i?z, 
Maeitro. 
D. Agapito Rodríguez Fsrnándfz, 
Párroco. 
D. Santlrgo González de la Huir-
ge, Ci nctJ-.!, 
D. Carlos Martínez Qil l íro, Re-
tirado. 
Snplentts 
D . Gtnón Moré.i NaVsrro, 
D. Florencio Ramos Salcedo, 
Muaitro. 
D. Manue! Gcnzá'sz H:rrc:o, 
Párroco. 
D. Ctsdrco TorsI Oill íro. Con-
ceja!. 
D. S.tnllego Cadenas HucTg;, 
Rítlrado. 
Campo de ¡a Loma 
Preiidente, D. Segundo P*¡á!I 
Muflir, Juez. 
Vocalea 
D. Ricardo «onzález Gonzáltz, 
Maestro. 
D. Manusl Cuasia Melcír, Pá-
rroco. 
O. U plano DominitMz Qi rc l i , 
M i t i t r o 
D, Pcrninde Fernándu Ptladoi, 
Pirrcco. 
D. Cchrlno Lópt i Silgido, Con-
cttal. 
D. Anlcito Btllo Qoináltz, an> 
yor contrlbayant*. 
Í
Snpltntu 
D. Joan Stllo González, Jn«z. 
. D. Saturnino Qi(Io Qonzéltz, 
•* ! Mnulrn . 
O. Tlmotto Mart lnu Q i rda , Cármenes | 
•Ce«e#J«>. „ _ , , „ „ M rr t i ld tn t» , D, Ltourdo Saár t s 
O. Joié Birdón B i r M n , Rtflndo. QonxiKz, j a n . 
Snplintai Vocalu 
D.JnMrleValcarct PéfM.Jntz, D. Qngorle O I » Oonzáltz, 
D. Comlmtlno Btrdón, Maaitro. Maailro. 
O. Ilielonio Qor r i l t c Cid, P* D. Hltronfmldaf C t N n Rodil 
rroco, _ _ í a n . Párroco. 
D. José Alvarts Qonzilez, Con- D. Joié Miria CaiiNco Parata 
ccial. i dfz, Concejal. 
Campe i e Vil lat idel D. Máximo O r a l » A «ans , ma-
Pra«fdanla, D. Hijlrto BlancoSo , W conlrlbnfanla. 
III.JOM. I Soplaalaa 
Vocalaa í D. Joan Pafnlndaz ai l lno, Jatz. 
D. Salualtano Alomo Malán. ? M.D.;lr0RMt'tato QMC'• Sn4'M' 
^ D . ' j S l é A M r a A - i i m . P M . | ElantaitoPíraz,Párroca. 
D. JBM Farnindaz Puírana, Con-1 Uarmcef 
c<j*l- ! Pr«ld«Bta, D.SaMlajodaPíCkJi 
O. lildoro Caitaflo Vf S'. mayor ¡ Prada, Jaaz. 
ccntrlbnyanta. | Vocafei 
Snplantw 
R. Jain Ciflaa Cachón, Jais. 
D. Ctftrino Lápiz Rodrlgoaz, 
M«««lio. 
D. Btnlsno Raada Rlvaro, Pá 
rroco. 
Campana rafa 
Pratidanta, D. Manuel Rodr Igmz, 
Jutz, 
Vocaiaa 
O. Manual Ldpaz Caiado, Maai- \ iáilro'. 
(,(!- „ . J D . Sitaban M é f d « Oonzáltz, i 
ü . Maximino Bfirfqvaz Baianla, • párroco. 
PD.0pC.'droAceb.doOv.!le.Con.|' , ' t C a " * " M ; ' 
c; j„l j Praaldanta, D. Luciano Alvaraz 
D. Vananclo PaitaAa SaMalle, DIAtlro, Jaaz. 
Rciliedo. £ Vocalaa 
Suplantit | D. Gonzalo Manéndtz Malindiz, 
D, Farnando Pintor Rodrlgoaz, ; Maailro. , 
Ja. i , ü D. Santiago Manticín Silva, Pá 
O. JoaaafnPirlmlHío Roblo, M a t a - ¡ rreco. • 
tm. 1 0 . Victorino Rlvara Mindtz, 
D, Patfacto Gonzálaz, Párroco, t Conca|al. 
D. Antonio Valtuilla Polguaral, | D. Domingo Pacloa Marllnaz, Ra-
RíilMdo. j «'«do. 
CaiuU /M i Suplanlaa 
Praaldanta, D. Bonifacio Novoa i g , » l l l ^ r " n S f f & i ' u . . . 
Cuesta J i n ¿ Calvo Tcrbado, Mata-
' V o n s l f l í t 'O. 
D, M . p . í ? ' 2 c o V U h k , ! ' W M " " ' 0 P*'M P é ' K ' M -
M D ^ « . . G.rr.do A'V.r.z.Pd. ^ ^ « - - - l ' * " * * » 
r'"K0,« . ? D. JuiMn ValVarce Ariaa, Ra 
D, Cipriano A'áiz Pfrnándaz, \ \ t t i o 
C m c H í 'Carrito Oe la Ribera 
m W ^ T * Q",,0, m, ,0 , P r . . « . » t . . D. M,fl«.. Ordínaz 
_ , Péraz, Jutz» 
Saplanttt ¡ " Voca!ta 
D. S»gando Piwándtz PolVorl o. Ptdro Marllnaz B anco, Maaa-
ntn, Jutz. tro. 
D. EmtUrlo Dltz Eicanclimo, D. Antonio BanaVldea GalUflo, 
"¿rroco. rSrroco. 
Candín D. Dámaao Cantado A'or.ao, 
Prctldar.le, O, Joié Marta Aballa, Cenca jal. 
D. Ettiban Gatlérraz AWartz, 
Concafal. 
D Jotá Mtrla Gatlérraz A'Varas, 
mayor cantrlbnyenia. 
Snpltntta 
D . Manatí Gonzálaz Vlfiajn, 
Jaaz. 
D. Prandtco Manéndaz Rodri-
(saz, Maattro. 
D. Arg») Garzá'az, Párroco. 
D. Baperanza Mnlloz Gonzálaz. 
Conctjal. 
Catí i i falé 
Praildmta, D. Lola Gírela Galla* 
ro, Jaaz. 
Vocalaa 
D . Citaban Ca va Rtbollo, Maat-
tro 
D. Jutn Mannal Alomo RoKaa, 
Párroco. 
D. JoanBarrltnloa Qorgolo, Coa-
Ctlal. ^ 
D Nlcífjro Garrido, mtyor con- ] 
\ 
D. Slgirlco Cordtro García, 
Maaatra. 
O. Rtfaal Garda Nlato, Párroco. 
Caítrtcoit tr lgé 
Praildenta, D. Camilo Carneado, 
Jaaz. 
Vocalaa 
D, Domingo Ptrnándtz, Mtaatro. 
D. BirntMino Pfl»t#, Párroco. 
O. Nazurfo CM, Conctjtl. 
D. Stgando RotHo, mayor coa* 
trlbnytnta. 
bnpltntat 
D. Jnan Mtnutl Cadltrno, Jntz. 
D. Inocanclo Catado, Maailro. 
D. Joié Mirla Alomo, Párroco. 
D. Joié Qmzái tz , Conca|al. 
Caslrofutrtt 
Pretldtnta, D. Htrmlnlo Httrero. 
Jntz. 
Vocrlaa 
O. Valtnffn Lortnzo, Miaalro. 
D. Dlonlilo Rodrlguiz, Párroco. 
D. lailán P«rnánd-z, Concejal. 
D. Lionclo Qorzáltz Harraro. 
Jaaz. 
titbaytntt. 
Castrillo de Catrera \ 
Prt.ld.nta.D. R e n d o dal Rio . ; ^ Z ^ t l l l 
Vocalaa s - Caalnma iarra 
D. Bildomaro Marltniz, Máailro, 
D. Prancheo Rodrlgoaz, Párroco, 
O. Domingo AHferaz, Conctjal. 
D. Ba;tant Domínguez, Ratlrado. 
Castrillo dt la Valiuerna 
Praaldintt, D. Pranclico Lápiz 
Lápiz, Jaiz. 
Vocaltt 
• , ft?»'*!»!"», O. Malquladta dal Rio 
: dal Rio, Juaz. 
í Vccalai 
i D. Marciano Abril Agndo, Maaa* 
tro. 
. D- Caftiluo Rodrlgoaz Parnán* 
. daz, Párroco. 
! D. Eüiablo Tnrlanzo Ptrnándtz, 
i Conctjil . 
D. Jardnimo Granja, Maaitro. . D. Banfgio P*rnándtz Tnrlanzo. 
D Prandaco Loaada Mid i lg i l , mayor coniribujant». H"",'*u« 
aAiiaatai lo Ptrnándtz Rob'.ei, \ n . ^ ' " Í T . 
Concajtl. ; D. Juan del Rio Mtdlna, Jaez. 
D. Nlcolái Morán Garda, Rt- \ Catlropodame 
" '• í0- „ i , Pr»f Wsnt*. D. Martin Paléelo A l ' 
Saptantaa \ Variz, Juaz. 
D. Ctyttano Blanco Birdano, \ Vocalaa 
J t t D % M . r l . d . . T r á n , l t o , M . . . t r . J S l > ? ¿ , t t 0 
D. Prandaco P. í r rz Parraro, D, A„d t i , ^ n i ^ Batrlgín, 
Conctjal. .; pjrroco. 
CastrilU áe lo* Potvawans D. Tcmái Náflez Pntntt, Con* 
Prtildantt, D. Antonio da l« caUI. 
Fntnlo Gonzéliz, Jutz. , D. Franclaco Q m k ' t z Morán, 
Vocalaa ' Ratlrado. 
D. Pranclico Ctrrara da laPutn- l SupíenUa 
ta, Maattro. D. Rnmán Manall.'a Vtltaco.Jaaz. 
D Ctitttlno Mfgnéliz Mrgia, : D. Domingo Ramoa Mirt lntz, 
Párroco. i Matatro. 
D. Gragorlo Sanz Pntntt, Con, ; D. Máximo Bardan Rublo, Pá 
caial. • rroco. 
D Vlctnls Alonro da Paz, mayor ' D. Prunckco Gire!» Garda, Con* 
contribuyanla. . cajal. 
Supltntav í: Cattrollerra 
Vocalta 
O. Manuel Abilla Gonzálaz, 
Mííftfo. 
O. Santoa Llamai Tanlrn, Pá-
'toco. 
¡J. Jasé Tibiada Barcia, Conctjal. 
U. Jo)é Feinándaz Suáraz, mayor 
:a¡ií¡lbujrinte, 
Snptentoa 
D. Qirardo Ldpez Aballa, Jaez. . , 
. D . Santiago Aballa Gonzálaz, ' « ' . J » * „ „ . . 
D. Ja iá i Rodrlgatz Aballa, Pá D. Mtt la i Atvartz Alomo, Maaa 
"eco, Iro. 
„ D . Santiago Ptrnéndaz AWeraz, D. Prandaco Dlts González, Pá 
^onceja'. naco. 
D. Sl.Vitke Martínez Msrcoi, 
Rttlrado. 
Suplante! 
D. Barntrdo Moro Marllnaz, 
Juaz. 
D. Cándido Martínez, M i t i t r o . 
D. Cnyo Pér'Z Gsrcla, Párroco. 
D. Manuel B anco AlViraz, Con-
ctjal. 
Canece rá 
Praildtnle, D. Joaé A'Variz Mo-
D . Santtego Atanco Martlntz, 
Jutz. 
D. EVarllto Creipo Crt ipo, 
Matatro. 
D. Gantroao A'onao Rodríguez, 
Párroco. 
Cas t r tea l tón 
Presídante, D. Joaé Bteirai 
Prieto, Jatz. 
Vocelej 
D. David Eicudtro Martínez, 
Maaa Ir o. 
D. Comtentlro Rsmán Cerraca-
do, Párroco. 
D. Agiiatln Martínez Bécsrea, 
Concejil. 
D. Manual PéKzBIcnco, 
contrltayenta. 
Suplante» 
D . Attnatio García B é c a m , birto Pez, 
PraiHwnte, D. Juan Ssntoa Pa-
nlagua, Jutz. 
; Vocalta 
i D. Darlal Q,ircl# Santoa, Pá roco. 
D. Hailbtrto Gallego Vlüa, Con-
f cajtij. 
\ D. Juan Chico, mayor contri» 
: buy-rt* 
- D. R 'mín Pértz, mayor contri-
huyante. 
\ Supltntti! 
D. Apolinar Marzano Hernández, 
Juaz. 
, _ D . Tomáa Caneado Callado, 
, Concsjxl. 
\ Y para que conste, axplio 'a pra> 
i atnte en Lsón, a 28 de tgoito da 
1984 —El Sicratarlo, Joaé Lamaa. 
V.* B.«: El Praaldento hriarino, Al -
m 
r.:iH-. 
( 
AYUNTAMIENTOS 
Alialélo c tnni tucimal é* 
Ctngoit* 
Vicanto l i pliza da Xtcaadador 
y Dcpoiltulo i * IM fondo» moni-
clpelti i » eit« Ajmntamldito, M 
•novela ta proOilta por concuño, 
tofo lia condtdcmi conttnMai ta 
• I corrHpondtenta p l l i jo 40* obta 
aa aita S»a»t»i(«. Laa loilcltnma 
nlnt«gra¿«i » dliljldai al St. Al» 
calda, ta adfflltbán halla al dia 15 
dal ccrrltnta. 
Congosto 6 da octnbra da 1924. 
El Alcalda, P. D., Angil Arriata. 
AlcaUi* c»nsi¡tuci*nal¿* 
N M d a 
TarmlMíoaliapaitlmlaiito gina* 
ral da otllldada», an ana do» parta* 
raal y panonol, para al e|trc¡c'o co-
rríanla, aa halla axpuaito al rübllco 
an la Sacralaila municipal, por ter-
mino da quine» dlaa y tr»i mál, a 
fin da oír raclamaclona*. Duranta 
al axproiado p ino da ixpoilclón, 
qua »trén loa dla< hébl'a», la Junta 
admitirá la» taclamacfonca qua ra 
produzcan por la» parlona» o añil-
dada» comprandldaa an •! mismo, 
tlampie qu* «quéiiai te funden an 
(nchoa concreto», praclic» y datar-
mirado», y contergan la» piuebas 
necewla» para la iuilircaclín da 
loraclamado, , 
Nocida 6 d« ocluirá da 1924 — 
El Alcalde, F. Qémez. 
Alcaldía ctnstiiucicncldt 
Mllttrcs de Orbigo 
En podar del Vidno d»> pu<b!o da 
Vllluri» de OiWgo, JcíéR*mcí Olí-
«•ra, ta halla dapoiitada una j igua 
qte fué de le propludad d i ! relimo, 
y da laa li l las ilgnlmt*»: 
Palo rojo, a zada 1,250 mstroi, o 
11a iels cuarlaa aicaias, con una 
sitrella k'enca en la frant» ir un po-
co rozada m e l cuello if»cto de la 
colUrs, y como de 5 eiloa de adad. 
Lo qua H hice púb Ico pira qua 
al que se crea con dencho a i l la , 
pa«*a raccgarla,previo*l pagoda 
lot gaitoa cauiados an su manuten-
Cldn. 
Villares de Orbigo 10 de octubre 
da 1924.-61 Alcalle, Piudtnclo 
Fernández. 
A l t a l i t * ttnstitncional da 
La Robla 
S'giin me participa el vecino de 
Llama, Frenclico Q»rc(a Clárela, el 
dia 28 dal paifldo m-8 de agosto 
dii^piracld del domicilio paterno, 
su h jo Florentino Qsrcla D(«z, sin 
qua haya podido adquirir noticias da 
111 partdtro. 
Y con al fin d« que pueía aer 
relntagrado a la ccaa patarna, sa 
rutga a laa aalorldadei de todae 
claies que si l-i hallaran sn cualquier 
Iccalldad, den cuenta a mi autori-
dad o ¡s conduzcan a dlipoilcldn da 
la mlima. 
Sus sillas son: Edud 17 olios, 
sitalur* como t,3G0 melros, palo 
Cbit»no, ci|as ni p*:o,o,03 ciileflos, 
eclor maraño; time una cicatriz en 
la mano Izqulirda producida por una 
quemadura, y Veslfa Iraja da pallo 
(cuando deiaparadd) color plomo. 
La Robla 5 da octubre de 1824.— 
El Alcalda, Augil Sudrez. 
Alcaldía emutUuclanutéa 
Carbilloi da laa Olere» 
Confeccionado parla Junta ge-
neral al rapaitlmtaato de utllldedes 
para ai aflo aconémlco da I f lMa 
1M5, aa killa expueato al (ib!Ico 
aa la Sacre taifa municipal 4a cata 
Ajwntamlanto, para oír nclamado-
aas, durante el plazo da quince días 
f tras más; advlrliéndoia qaa pa-
sedo dicho plazo no serán ateudl-
dea. 
Ailmismo, y por término de ocho 
dias/sa hilla ixpueito si pdbllco y 
en le misma dtpandancla, el repartí-
miento da aibllrloi por aprofecha-
míenlos comunalis, girado sohra la 
ganadarto «xlilinla an eile término 
municipal, pera oír reclamaciones; 
pues tranicurrldo dicho plazo no 
serán admitidas. 
Corblllo» de loe Otaros 6 da oc-
tubre de 1924.—El Alcalde, Salva-
dor AlVartz. 
JUZGADOS 
la Prapiadad, reinita no eeler lascrl-
tas a nombra da penosa alguna. 
D k k u fincas sa sacan a pdbllca 
subasta; pre«enléndose a los lidia-
dora» que hipae de tomar parta aa 
la misma, que ao se admitirá postara 
a'guna qua ao cabra las dos tsrcsrss 
Grtes de sa ata do, y para alio de rt coaifgnerae pievlamtnte en la 
ama del Juzgado o oatabledmlea 
to daitinado al efecto, une cantidad 
Igael, per lo meaos, al dlaa por 
danto afactivo dal Valor de loa bie-
nes qua sfrvé da Upo para la •ubai-
ta; sin cuyo raqulilto no serán ad-
mitidos, y loa aatos se hal an de ma-
nlHeato, para examen de quien la 
Interese, an le Sacra tai la del refrán» 
dant». 
Dado en León a seis da octubre 
de mil novecientos V«lntlcualro.— 
Dionisio Hurtada.—P. H . , Pedro 
Blanco, 
Don Dionisio Hurtsdo Marino, Juiz 
da primara Imtanda accldantai da 
la ciudad da Ledn y m partido. 
Por el presente adlctu, hago sa-
ber: Qua en este Juzgedo y Secre-
tarla del nfrendante, ta liguen dlll-
ganclas da relación jurada a Imtan-
da dal Precursdor D Mcanor Ld-
paz Fcrnándaz, contra D." María 
Qarda Pnirtei y su esposo D. P» 
dro Fuertes Rodrlguaz, stbra pigo 
da 1.053 peiatai y 52 céntlmoa, an 
cuyes dillgandai, y por providencia 
de aita facha, ha acordado sscsr a 
pública i tbista, que tendrá lugar al 
día ocho de novlantbra prdxlmo, y 
hará da lai once de m mallana, an 
ia tala de audianch de e<te Juzga-
do, les bltr.ei snbargados a ¡os 
daudons, que son los ugulantai: 
Fincas objeto d e l a s u b t u t » 
1. a Una cass, en lérmlno de Vi-
llidangoa, y caico d*l miimo pue-
blo, a la carretera de Lvón aAstorgs, 
sin ntmaro, que linda darecha, en» 
trando, con caía da Brígida Toral; 
izquierda y espalda, con cala da 
Salvador Cublllas, y fiante, dicha 
cerretara. Sa compone de planta ;( 
baja y un piso, con Varias hebltsclo- í 
ñas, construida de tierra y cubierta « 
de taja; tanda en cuatro mil den ; 
pasetaa. 
2. * Una tierra, trigal, an término ! 
da Vllladargui, a La Boguer», de í 
cabida da 25 áreas y 78 cantláreas, ! 
o nan onc* calamina», an la que ; 
hay un pozo, y linda al Orlante, con i 
camino; Msdiodia, con Baltasar Mar- • 
tlnaz; Poníante, colegón de aguas, ' 
y Norte, la carretera; taieda an aa- : 
taclentas pételas. 
3. * Otra l ima, en el mlimo tér-
mino, « 'aa Pellizas, de cabida 13 
áreas y 97 cantlíraas, o sean seis 
celemines, que linda al Orlante, con 
Franclico VH^dargoa; Mediodía, 
camino; Poníante, Primitivo Raba- : 
nul, y Norte, Ana María Molaro; te-
sada en danto clnceanta peutai. 
4. * Otra tierra, en el mlimo tér-
mino, y aillo de Carb'|allno, de 7 
dreaa y 5 canildreas, o sea tres ce-
lamina», qsa linda al Orlente, con 
Mlgual Sanckiz; Mediodía, camino; 
Poniente, Vamncla Palillero, y Nor-
te, Antonio Qonzáhz; talada en se-
tanta y cinco paletas. 
De las fincas antei resegadas no 
sa ha presantado Ululo slguao, j r 
de la cerllf'ccldn dH R^giitro de 
Cédala de ci ta t ién 
En virtud da la dispuesto por el 
Sr. Juaz de Instrucdón de esta psr-
tldo, por providencia de sita día, an 
sumarlo que Instruyo sobra muerta 
da Molies Lere Borlán, a conse-
cuencia d* an hundimiento en una 
mina, se cite por le presente a don 
Julio Lera Borlán, residente que 
fué en Sihsgdn, y boy en Ignorado 
paradero, pere qua como tutor de 
los tras hijos menores del nm«rto( 
comparezca ante este Juzgado «n el 
lérmlno da dlaz días, con al fin de 
ofracarle al procadlmlento a que le 
refiere elart. 109de la ley de Enjui-
ciamiento criminal. 
Riego 3 da odubre de 1924. =» 
El Sicrelarlo haWlllado, Taleifbro 
Alenso. 
Don Rodrigo Valdés Peón, Juez de 
primera lostauda de esta Villa y 
su partida. 
Hago sabsr: Qua en le demande 
ejecutiva promovida en aata Juzga-
do por al Procurador D. Anguito 
Martínez a nombre de D. Rufino 
Suárez y Sudrez, vecino de Vlgo, 
contra Eulogio Rellán * Rellán, que 
lo ee de Torel do ¡os Vades, el cusí 
se halla an ribaldi*. sobre pago de 
mil treinta y dus pssetas, Intereses y 
coitas, sa taca a pdbllca y p.lmera 
subasta, por término de Veinte días, 
al Inmuíbe embargado al Eulogio 
Rellán,la que tendrá lugar al dia dlaz 
de noviembre prdxlmo, a las once 
de la mafiitne, en le sala deaudlia-
da de eite Juzgedo; advlrtléndose 
qua no sa admitirá postura qua no 
cubra las dos tareeras partes de la 
taiaddn; qun no se hmi supildo los 
Utulot de propiedad de la cosa em 
bargada; que para tomar parta an 
la subasta seré neceiarla la conilg-
nación, por loi ¡IcitaJores, del dlaz 
por ciento d i la tasación, alendo la 
finca qua se tubsita la aiguUnte: 
Una cata, en el campo ferial 
del pueblo de Toral de loa Vados, 
da alto y bajo, cubi>rta de losa, sin 
número, da once metros cuadrados, 
próxlmamenta: linda frente, calle de 
la Igletla; Izquierda, casa da Pedro 
Lomai; derecha y eapalde, campo 
fir l ' i i ; taaada en tres mil pesetas. 
Dado en Vlílafranca dal Blerzo y 
septiembre treinta da mil novedan-
tos Valntlcaatro.=Rndrlgo Valdés. 
El Secretario, Llcdo. Fernando Qar 
da Barsale. 
Don Marcelino Qancado Diez, lúe» 
muí Iclpal da asta Villa y IU tér. 
mino. 
Hego isbai: Que hallándose va-
ceníes Iss plazas de Secretarlo « 
suplente de este Juzgado municipal 
se anuncian a concurso da traslado 
por lérmlno de treinta días; durante 
los cuales podrán prasantar, los que 
aspiran a dichos cargos, sus initan-
das y demii documentos qua acra* 
dlten su derecho, el Sr. Juaz de prl-
mera Imtanda de sita partido de 
Murlaa de Peradas. 
Dado en Vlllebllno e 2 de octubre 
de 1924 —El Jaez municipal, Mar 
cellno Qencedo. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
HMO-EliCTRICA DEL PORUA * 
Se convoca a los ssflores accionlt-
tss de aita Sociedad Anónlm , a «t 
sUn axtrsordlnarla, en al domicilio 
dal Preiidente que suicrlbe, an st 
pueblo da Vlllanueva dal Condado 
el dia 27 del actual, y hora de lai ca-
torce, con objeto da dar cuanta del 
altado sccndmlco de la SocMad y 
edoptar los icuirdos conVer l nUi 
a la misma, dtbhndo cumplir»» 
previamente lo dlipueito en el ar-
ticulo 18 de los Eitstutos. 
VllenueVa del Condado 11 di 
octubre da 1924.—Ei Preiidente dii 
Cons> Jo de Admntdón, Blas López. 
EDICTO 
Slndleate de l a ramanldad i , 
Ragantee j Maltneroe de 
P r n a - R a y . 
Junta general 
Le Junta general riglameíitaili 
preceptuada por el art. 43 ia i ai 
Ordenanzas, so celebrará en e! -íl» 
26 del corriente mes, n las do-. 4? ía 
tarde, an el saldn del Circo lo Caló!!-
so de Obraros de esta ciudad, i'Efí 
trat»r d» icsssnntos slgulint"!: 
1. * Examan de la MamoriH ta-
martrei que preientará el Sfndlcto. 
2. * Examen y fpreb etón di! 
preiuputeto de Ingraioi y güsioi 
para el aflo 1925. 
3. ° Recomtrucclón de ]sr pre-
sas da Presa-Rey, Reventón y a- ¡ra-
da dd ¡a Moldarle». 
4. " Elección de un Vocal ir.o'!::%-
te, tupíenle, dal Jurado de Riagos. 
SI en dicho día no concurrid» ma-
yotfa absoluta de Votos, le ce ebra-
rá a Junta definitiva en el mismo li-
gar y hora, en el día 2 do novfercí"* 
próximo, cualquiera que sea üh.ú' 
mero ia socios que concurro. 
RecomiacUn de ¡a derrama 
La rtrcaudacldn Voluntarla ¿> 
cuetes ailgnadas a loa eontrlbiiy^' 
tss ds eita Coinu<>ld*d, e» I? -•' 
ma repartida para cubrir las *'•< ' 1 
ne< del presupuesto del silo fet'--' • -!:. 
billa cbiarts durante todo e-.te ¡-«. t 
todoi loi dial laboitbiai, da <!! • z a t 
ice», su el domicilio social, ca:'e 
Manual Oulión, rúm. 17, d'-' -;ta 
ciudad, en donas pueden «fset;-'.1*1 
pego, sin recargo, durante dlrh.- pía-
zo; pasado el cual, sallifarán ui. r-' 
carga dei 10 per 100 sobra su f-'">,f i 
porcada mis que dejan tren" ¡-Í'1'' 
sin raallzarlo, con «rrag'o aUrl . w 
de l«< Ordenanzas. „01 
Aslorg», 4 da rclubre do 1924.-
El Praildente, Ricardo Aionto^ 
Imprenta de la Diputación provincis! I 
